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 Investasi merupakan aktivitas yang berupa perencanaan penggunaan dana 
dengan bertujuan untuk memperoleh manfaat dan untuk membentuk suatu 
aktivitas investasi dimana dikeluarkan dana untuk membentuk aktiva produktif 
dengan harapan untuk memperoleh manfaat dimasa yang akan datang. Demikian 
halnya pada jasa transportasi pada Perusahaan Kopasri. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui tingkat kelayakan usaha yang dirancang baik dari aspek pasar, 
aspek finansial maupun aspek teknis dan untuk mengetahui tingkat pengembalian 
usaha pada Perusahaan kopasri.  
Penelitian dilakukan di Perusahaan Kopasri milik Bapak M di Sragen. 
Pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan studi pustaka. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data harga-
harga barang . Aspek kelayakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah aspek 
pasar,aspek teknis,aspek lingkungan, dan aspek finansial. Analisa kelayakan 
investasi ini menggunakan metode Net Present Value (NPV), Pay Back Period 
(PP), Internal Rate Return (IRR).  
 Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dari penelitian, untuk 
penambahan armada angkot baru menghasilkan NPV (-) pada tingkat bunga 
(MARR) 18% sebesar Rp. -11.878.012, payback period 5 tahun 4 bulan 6 hari, 
IRR sebesar 13,25%. Sedangkan untuk penambahan armada angkot bekas NPV 
(+) pada tingkat bunga (MARR) 18% sebesar Rp. 7.823.175, payback period 3 
tahun 9 bulan 3 hari, IRR sebesar 35.2 %,. Berdasarkan hasil perhitungan diatas 
untuk penambahan armada angkot bekas layak dilaksanakan.hal ini terlihat dari 
dan payback period yang lebih cepat. 
 


















“Barang siapa yang diuji dia sabar, diberi lalu bersyukur, didholimi lalu 
memaafkan dan berbuat dholim lalu istighfar, maka keselamatan dan 
merekalah yang mendapat hidayah”. ( H.R. Baihaqi ) 
 
Sesungguhnya didalam kesulitan pasti ada kemudahan, maka (dari suatu 
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hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap,”.  
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